Roster of State Officials, 1874 by unknown
IV STATE GOVERNMENT. 
STATE GOVEKNMENT, 1874. 
List of State Officers, Judges of the Supreme, District, and Circuit Courts, District-Attorneys 
and Members and Officers of the General Assembly, at the time of the Passage of the 




W H I C H O R I G I -
NALLY CHOSEN. 
Webster. 






J o h n D. Ingalls 
Register of State Land Office 
Warren. 
Fayet te . 
Johnson. Deputy Register of State Land-Office... 
Superintendent of Public Instruct ion 
Deputy Superintendent Public Ins t 'n . . . 
Crawford. 
J o h n W. Stewart Fayet te . 
M E Cuits  Mahaska. 
Polk. 
Adjutant and Inspector-General and Act-
Clinton. 
Polk. 








William E.Miller . . . . 
Chester C. Cole 
James G. Day , 
Joseph M. Beck 
Charles Linderman 
Edward H . Stiles. . . . 
Chief Justice.. Johnson. . 
Judge Polk 











ñ COUNTY FROM 





























Morris J . Williams 
Samuel Forrey 
H e n r y Ford 
Hugh W. Maxwell 
Ezekiel S. Sampson 
William F. Brannan.. . . 
James H . Rothrock 
David S. Wilson 
Milo McGlathery 
Daniel D. Chase 
George W. Ruddick 
Joseph R. Reed 
Damon N. Sprague 
Masten H. Jones 
Will T. Laughlin 
Charles H . Lewis 
Josiah Given 
Sherman G. Smith 
Lyman A. Ellis 
William G. Thompson. 
Joseph B. Powers 
Orlando J. Clark 
Maurice D O'Connell 
Lindley S. Butler 
















































Black Hawk. . . 






























*P. Henry Smyth, of Burlington, succeeded Judge Tracy April 24,1874. 










John B. Drayer 
Robert Sloan 
J. W. Hewitt 
Addison Oliver 
John Mitchell 
Lucian C. Blanchard 
Daniel W. Ellis 
John McKean 
Sylvester Bagg 
Charles T. Granger.., 
John H. Bradley 
Robert G. Reiniger.., 








































FIFTEENTH GENEKAL ASSEMBLY 
STATE OF IOWA, 
Which Convened at the Capitol, in Des Moines, Monday, January 12, and Adjourned 
March 19, 1874. 
SENATE. 



























Monroe and Wayne 
Clarke and Lucas 
Taylor, Ringgold, and Decatur 
Fremont , Page, and Montgomery.. 
Pot tawat tamie and Mills 
Des Moines 




Washington and Louisa 
Madison and Dallas 
Adair, Cass, Adams, and Union 
Mahaska 
Marion , 









Hamil ton and Hard in 
Jackson 
H e n r y W. Rother t . . . 
James B. Pease 
*Horatio A. W o n n . . . 
*Edward J. Gault 
?Lloyd Selby 
•Rober t A. Dague 
*Elisha T. Smith 
*James S. Mcln ty re . 
*John Y . Stone 
J. Wilpon Williams.. 
î J o h n P . West 
*Moses A. McCoid... 
JJoseph H . Merrill... 
Hosea N. Newton 
*Joseph D. Miles 
H e n r y Thornburg. . . 
Lafayette Young 
* James A. Young 
* J o h n L. McCormack 
*Mark A. Dashiell . . . 
Gilbert H . Wood 
Jeremiah H . Murphy 
Nathaniel A. Merrell 
* John C. Chambers.. 
*Samuel H . Fairall.. 
t J o h n N . W . Rumple 
ÎF rank T. Campbell.. 
Thomas Mitchell 
Elias Jesup 































* Elected in 1871 for full term. f Elected In 1872 to fill vacancy. 





































Mitchell, Floyd, and Butler 
Black Hawk 
Boone and Story 
Worth, Winnebago, Kossuth, Hancock, Cerro 
Gordo, Humboldt , Wright , and Frankl in . . . 
Dickinson, Emmet , Clay, Palo Alto, Buena 
Vista, Pocahontas, Ida, Sac, Calhoun, and 
Webster 
Howard, Chickasaw, and Bremer 
Greene, Carroll, Crawford, Shelby, Audubon, 
and Guthr ie 
Lyon, Osceola, O'Brien, Sioux, Plymouth , 
Cherokee, Woodbury, Monona, and Har-
i rison 
^George W Lovell. . . 
*Ezekiel B. Kephar t 
*John Shane 
*R. Howe Taylor 
Dennis N. Cooley 
*Albert Boomer 
*George W. Bemis. . . 
John Conaway 
«Oliver W. Crary 
*William Larrabee. . . 
*Samuel H . Kinne . . . 
ÎGeorgeR. Willett. . . 
* A lonzo Converse 
Edward G.Miller 
*George M. Maxwell 
*Elisha A. Howland 
•Wil l iam H. Fi tch. . . 
H i ram Bailey 
*John J . Russell., 





















* Elected in 1871 for full term. î Re-elected. 
OFFICERS OF T H E SENATE. 
President—Joseph Dysart, Dysart. Tama county. 
Secretary—John A. T. Hull , Bloomfield, Davis county. 
Assistant Secretary—Warner L. Vestal, Storm Lake, Buena Vista county. 
Second Assistant Secretary—Robert B. Baird, Muscatine, Muscatine county. 
Engrossing Clerk— Mrs. S. B. Maxwell, Des Moines, Polk county. 
Enrolling Clerk—James W. Logan, Waterloo, Black H i w k county. 
Sergeant-at- Arms—T. W. Fawcett, Chariton, Lucas county. 
Doorkeeper—A. F. Hofer, McGregor, Clayton county. 
Postmaster for the General Assembly—Mrs. E. M. Elliott, Mt. Pleasant, Henry 
county. 
Assistant Postmaster—Miss Anna P. Smith, Hickory, Van Buren county. 
STATE GOVERNMENT. ix 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 














































































Montgomery and Adams 





























Isaac Holl ingsworth. 
*Conrad Schweer 
J o h n H. Gear 
William Lamme 
Joshua G Newbold.. 
Hugh R. Lyons 
William Hopki rk 
Joseph Work 
Jacob W. Dixon 
Jacob Siberell 
Wesley S. Monroe. . . 




Stanfield P. McNeill 
Smiley H. Bonham.. 
Andrew Johns ton . . . 
Huston January 
Allen J. Chantry 
J o h n Cooper 
James Mickelwait. . . 
Loveridge S. Axtell. . 
Cornelius C. Platter.. 
Will iam H. Easton... 
Orin B. Bissell 
William Runciman. . 
Green T. Clark 
Samuel Breckenridee 
Nelson Cone 
Thomas C. Beach 
David Archer 
Jared T. Harper 
Kdwin F. Brockway. 
Benjamin F. Brown.. 
Benjamin Jennings. . 
Charles C. Horton. . . . 
David G. McCloud... 
Eugene Birchard 
David B. Connelly.. . 




John Q. Tufts 
H e n r y Wharton, Sr.. 
George Paul 
J o h n H indman 
J o h n C. Clarke 
J o h n Moore 
W. P. Cowman 






























Eng Set t l 'm'nt 
Eddyvi l le . 
Oskaloosa. 


















Forest H o m e . 
Monroe. 
Greencastle. 
•Elected January 7,1874, to fill vacancy occasioned by death of Edward A. Layton. 
2 
x STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES—CONTINUED. 





















































Monona, Crawford, Ida, and Cherokee 



































Frankl in , and Cerro Gordo 
Worth , Winnebago, Kossuth, and Hancock.. 
Humboldt , Hamil ton, and Wright 
Pocahontas, Buena Vista, Palo Alto, and Em-
met 
Clay, Dickinson, Osceola, and O'Brien 
Woodbury, Plymouth, Sioux, and Lyon 
Wil l iam G. Madden. 
Isaac Brandt 
J o h n McLucas 
Wi lbur F . Cardell.... 
Lemuel R Bolter 
E d m u n d B. Baird.... 
James N. Miller 
Silas Corey 
Willis L. Defore 
Lucian Q. Hoggatt.. 
Oliver B. Chapin 
Demas M Moninger. 
Lorenzo D. Tracy.. 
Will iam G. Malin.. 
Charles B Campbell . 
Robert P. Speer 
Eli M. Stedman.. . . 
Staats G. Burnet . . . 
Samuel T. Spangler... 
W m . D. Litzenberg.. . 
Ar thur M. M'Keel.... 
T.O. Bishop 
J o h n W. Moore 
George C. Heberling, 
P. Mitchell 
Thomas W. Johns ton 
Wendel in Lattner. . . 
Charles J. Rogers.. 
Cornelius T. Peet... 
Jabez C. Rounds. . . 
Bernard F.Schroeder 
Wil l iam R. Morley... 
Henry Dayton 
Warren Danforth 
J o h n DeCow 
Louis Case 
Darius B. H a n a n . . . . 
Henry A. Goodrich.. 
Henry Kelly 
Benjamin Dar land . . 
Chas. A. L. Roszelle.. 
Michœl A. Leahy 
David Secor 
J o h n W. Parmelee. . . 
Eldin J . Hartshorn,. . 
H e n r y B. Wood 
















































xi STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Speaker—John H. Gear, Burlington, Des Moines county. 
Chief Clerk—James M. Weart, Independence, Buchanan county. 
First Assistant Clerk—Benj. Van Steinburg, Preston, Jackson county. 
Second Assistant Clerk—W. A. Fulmer, Hamburg, Fremont county. 
Engrossing Clerk—Mrs. Emily F. Ives, Ottumwa, Wapello county. 
Enrolling Clerk—Mrs. Sallie L. Van Pelt, Dubuque, Dubuque county. 
Sergeant-at-Arms—'S. C. Ridenour, Clarinda, Page county. 
Door-Keeper—John T. Waters, De Witt, Clinton county. 
, . 
OOMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
Lilt of CbmmUai0ner8 JM' IOtDIJ in oth,etolJtaJ,a, ~ijitd to act C&I auch thiR 14th day oj Jl.tlJI, 
] 874, whole IermI oj office will flot ex.pire pnor to JvJ,y 4, 1874, published C&I required t1y 
&ctWn 274 oj the Cbde of 1873, 'OOllJl,ng the Name, Pottt-OjJke, and Dale oj Q)mmiaBion, Qualification, and .&piration oj (7ommillrion.. 
CALIl!'OBNIA. 
DA.D A.l!'TBB 
BAD OJ!' I WHICH DAD Ol!' 
lUXE. POST-Ol!'l!'ICE. OOJlIUll8ION. I Ql1A.LII!'IED TO EXPIBATION. 
Am. 
Samuel S. Murfey ........ San Francisco. July 31, 18721AUg. 7, 1872 Aug. 3, 1875 
Frank V. Scudder ........ San Francisco. March 20, 1873 Apru 4, 1873 Apru 3, 1876 
N. Proctor Smith ......... San Francisco. June 80,1873 July 7,1873 July 3,1876 
F. J .. Thibault .............. San Francisco. August 2, 1873 Aug. 29, 1873 Aug. 3, 1876 
Edward CadwlUader ..... Sacramento .... Oct. 31,1878INOV. 11,1873INOV. 3,1876 William Haskins ......... Oakland ......... April 18,1874 May 4,1874 May a,1877 
OONNBOTICUT. 
090. W. warner .. • .. •• .... IBrid!report .... ·IDec. 9, 1871IJan. 
David G. Gordon ......... Hartford ........ March 13, 1872 A ril 
Henry E. Taintor _ ...... Hartford ........ April 10, 1873 ~~ 
Edward Goodman ........ Hartford ........ Aug. 27, 1873 Sept. 
4,1872IJan..1875 
15,1872 April s,1875 
4, 1873 Maya, 1876 
4, 1873 Sept. a, 1876 
DISTRICT OF COLUKBl4.. 
Ephraim Killpatrick"'IWashington .-IJune 18,18731July 4,18731July a,1876 
John Bull.. ................ _ Washington ._ Sept. 4,1873 Sept. 11,1873 Sept. a, 1876 
GBORGIA. 
John W. Burroughs ... _!Savannah ...... !May 28,1873!June 4,1873!June 3,1876 
ILLUfOIS. 
S. S. Willard ............... Chicago .......... Dec 
Luther La1I.in Mills ..... Chicago .......... Feb. 
HeDry Wisner ............ ChiC8llO .......... Nov. 
Frank M. Goodrich __ ... Chicago .......... Jan. 
John Calvin Wallis ...... Chicago .......... April 
Philip A. Hoyne ......... Chicago ......... \June 
Simeon W. King ......... Chicago .......... July 
Charles Knobelsdorif' ... Chicago ......... May 
20, 1871IJan. 
22, 1872 April 
30, 1872 Dec. 
30, 1873 Feb. 
29, 1873 May 
16,1873 July 
1,1873 July 
4, 1874 May 
LOUISUlTA. 
4,1872IJan. 19, 1872 March 
30, 1872 Dec. 
4,1878 Feb. 
5, 18731 M.::.y 4,1873 July 
4,1873 July 









Oren D. Bragden ......... INew Orleans .. \SePt. 3, 18721SePt. 12, 18721Sept. a, 1875 
John J. Barnett. .......... New Orleans .. March 12,1873 April 4,1873 April 3,1876 
Andrew Hero, Jr ......... New Orleans .. Aug. 27,1873 Sept. 4,1873 Sept. a,1876 
Digitized by COOS Ie 
iv COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CoKTIKUED. 
HAINB. 
DATB AJ'TBR 
DATB OJ' WHICH DATB OJ' 
NAlDL PQ8T-OJ'J'ICB. COlDlIBSION. QUALIJ'IED TO BXPUl.A.TION. 
ACT. 
James O'Donnell ••..•••.. ,Portland ......... :July 8, 1873: August 26, 1873 1 July 7, 1876 
Wm. Quantmeyer ........ Baltimore ...... ~ept. ·3,1872 Feb. 3,1873 Sept. 3,1875. 
Wm. B. Hill .............. Baltimore ...... June 25,1873 July 4, 187S July S,1876 
Henry L.Dulany .......... Baltimore ...... July 22,1873 AU(lust 4,1873 August 3,1876 
Wm. W. Latimer ......... Baltimore ...... Sept. 2,1873 Sept. 5,1873 Sept. 3,1876 
Henry Brock ............... Baltimore ...... March 24, 1874 April 4,1874 April 3,1877 
Fran<.is White ............. I Baltimore ...... April 18,1874 May 4,1874 May 3,1877 
HASSACHUSET'l'S. 
Henry F. Brown .......... Brimfield ...... Feb. 6, 1872'March 5, 18721Feb. IIi, 1875 
Charles Hall Adams ..... Boston .......... June 4,1872 July 4,1872 July 3,1875 
Edw'd J. Jones ............ Boston .......... Feb. 18,1873 March 26, 18731March 3, 18i6 
Samuel Jennison ......... Boston .......... June 17,1873 July 4, ]8731JUlY 3,1876 
H~ Woodman ....... ,Boston .......... June 16,1873 July 4,1873 July 3,1876 
Ja.m1I·B. Bell .............. Boston .......... July 24,1873 July 4,1873 July 3,1876 
Rob't B. Caverly ......... Lowell .......... July 8,1873 July 12,1873 July 7, 18i6 
Stephen P. Webb ......... Salem ............ July 22,1873 August 4,1873 August 3,1876 
Wm. R. Plunkett ......... Pittsfield ...... FeD. 20,1874 March 4,1874 March 3,1877 
John L.Coflin .............. Boston .......... Feb. 25,1874 March 4,1874 March 3,1877 
Geo. F. Angell .............. Boston .......... March 26, 1874 April 4, 1874 April 3, 1877 
MINNESOTA. 
Chas. McCreeve ............ IMinneapolis ... :Feb. 13,18721MaIch 4,1872:March 3,1876 
MISSOURI. 
Arthur J. Barnes ......... 'St. Louis.. ...... Jan. 23, 1872 Feb. 
Thomas Whitaker ........ Buckler ......... March 7,1872 March 
John R. Boas ............... St. LowB. ........ Nov. 15,1872 Dec. 
Wm. M. McPherson, Jr. St. Louis ......... March 20, 1873 April 
C. D. Greene, Jr ........... St. Louis ......... ,July 22,1873,Sept. 
5,1872'Ji'eb. 4,1875 
9, 1872 March 6, 1875 
4, 1872 Dec. 3, 1875 
4, 1873 April 3, 1876 
11,1873 July 24,1876 
WIll. H. Hackett .......... IPortsmouth ..... ISept. 2,1873/Sept. 6, 1873 I Sept. 3.1875 
NBW JERSEY. 
Isaac M. Andruss. ....... INewark .......... IAugust 4, 1871 I Nov. 13, 1871/August 3,1874 
Geo. P. Kingsley ......... ,Orange .......... April 15,1873 May 4, 1873 May 3,1876 




COMMISSIONERS IN OTHER STATEB. v 
COMMIBBIONERB IN OTHEJ.i. STATES-CoNTINUBD. 
NEW YOEX. 
DATIl AJ"l'BR 
DATIl OF WHICH DA'l'B 01' 
NAKB. POST-OFFICB. COKKII!8ION. QUALIFIBD TO BXPIRATION. 
Aar. 
James W. Bentley ........ Albany .......... August 3,1871 August 9,1871 August 3,1874 
Edward Bissell ............ New york ...... Sept. 19,1871 Oct. 4, ]871 Oct. 3,1874 
Fred'k W.Dunton ....•.. New york ...... Sept. 25,1871 Oct. 4,1871 Oct. 3,1874 
J08eph B. Lawrence ...... New york ...... Oct. 11, 1871 Nov. 4, 1871 Nov. 3,1874 
Rufus K. McHarg ......... New york ...... Oct.. 20, 1871 Oct. 25, 1871 Oct. 24,1874 
Geo. R. Jaques ............. New york ...... Nov. 9,1871 Dec. 4,1871 Dec. 3,1874 
Joseph T. Brown .......... New york ...•.. Nov. 16,1871 Dec. 15,1871 Dec. 3,1874 
Chas.H. Smith, Jr ........ New york ...... Dec. 21,1871 Jan. 4,1872 Jan. 3,1875 
Wm. Butler ................. New york ...... Jan. 26,1872 Feb. 5,1872 Feb. 4,1875 
Wm. H. Clarkson ......... New york ...... Jan. 30, 1872 Feb. 5,1872 Feb. 4,1875 
Arthur P. Rose ........... Geneva ......... Jan. 30, 1372 Feb. 19, 1872 Feb. 4,18i5 
Mordecai .Lewis ........... New york .••. Feb. 3,1872 Nov. 23,1872 Feb. 4,1875 
Thomas Kilvert.. ......... New york ...... Feb. 14,1872 March 6,1872 March 3,18.75 
John B.Dumont ........... New york ...... Feb. 16,1872 April 25,1872 April 1,1875 
Walter B. Wines ........... New york ...... March 8, 1872 April 11, 1872 March 15,1875 
William S. Burns ......... Bath .............. April 6, 1872 April 29, 1872 April 15,1875 
Horace Andrews ......... New york ...... May 25,1872 June 4,1872 June 3,1875 
Francis P. Burke ......... New york ...... June 25,1872 August 1,1872 July 3,1875 
Thomas F. Ward ......... New york ...... Sept. 25,1872 Oct. 5,1872 Oct. Si1,1175 
AlfredSully ................. New york ...... Sept. 25,1872 Oct. 5,1872 Oct. :f,'i'875 
Andrew W. Kent ......... New york ...... Nov. 2,1872 Nov. 6,1872 Nov. 3,1875 
J.G.F. Metcalf ......•.•... New york •..... Nov. 15, ]872 Dec. 13, ]872 Dec. 3,1875 
James M. McKinlay ..... New york ...... Dec. 27,1872 Jan. 4,1873 Dec. 31,1875 
ChlLs. E_dgar Mills ......... New york ...... Jan. 23, 18731 Feb. 4, 1873 Feb. 3,1876 
LuciusW. How ............ New york ...... Jan. 23, ]873 Feb. 4,1873 Feb. 3,1876 
Henry Bennett ............ New york ...... Jan. 24, 18731Feb. 4, 1873 Feb. 3,1876 
Arthur W. Knapp ........ New york ...... Jan. 28,1873IFeb. 4,1873 Feb. 3,1876 
Geo. W. Browne .......... .INew york ...... Feb. 4,1873 Feb. 15,1873 Feb. 14,1876 
John A. Hillery .......•.•. New york ...... Feb. 11,1873 Feb. 18,1873 Feb. 17,1876 
Marvin J. Merchant ..... New york ...... April 3,1873 April 7,18731April 3,1876 
Monroe Crannell ......... Albany .......... May 6,1873 May 15,1873 May 14,1876 
David W. Price ............ New york ...... June 2,1873 June ]2,1873'IJune 3,1876 
James D. Warner .. , ..... New york ...... June 12,1873 June 16,1873 June 15,1876 
Geo. Woodman ............ New york ...... June 16,1873 July 9,1873 IJuly' 8,1876 
Henry C. Banks ........... New york ...... June 20,1873 July 4,18731July 3,1876 
Joseph B. Nones .......... New york ...... June 23,1873 July 4,1873 July 3,1876 
Frederick R. Anderson New york ...... Julv 1,1873 July 7,1873 July 3,1876 
John Bil!8ell ................ New york ...... July 12, 1873 July ]6,1873 July 11,1876 
Edwin F. Corey, Jr ...... New york ...... July 22,1873 Aug. 19,1873 July 7,1876 
Chas. Nettleton ............ New york ...... July 22,1873 Sept. 10,1873 July 7,1876 
Edward Wade ............. Albany .......... July 22,1873 July 26, 1873 July 7,1876 
Wil~iam Savage ............ New york ...... Aug. 2,1873 Aug. 19,1873IAug. 3,1876 
DaVId McAdam ..•••.....• New york ...... Aug. 14,1873 Aug. 19,1873 Aug. 14,1876 
Armour C. Anderson .... New york ...... Oct. 31,1873 Nov. 5,1873 Nov. 3,1876 
Joseph Hillman ........... Troy ............. Dec. 15,1873 Dec. 22.1873 Dec. 21,1876 
Harold A. Bagley .•.••... New york •.•••. Dec. 8,1873 Dec. 15,1873 Dec. 14,1876 
Wm. F. Lett ................. New york ...... Jan. 16, 1874 Feb. 4,1874 Feb. 3,1877 
Wm. E. Osborn ............ Brooklyn ........ Feb. 3, 1874 March 17, 18741Feb. 3, 1877 
James Taylor ............... New york ...... Feb. 21,1874 March 2,1874 March 1,1877 
Geo. W. COlles ............. New york ...... March 3,1874 March 11, 1874 March 3,1877 
Digitized by COOS Ie 
OOMMISSIONERS IN OTHER STATES • 
. OOMMISSIONERS IN OTHER STATES-CONTINUED. 
OHIO 
D 
NAM T-OFFICB. COM 
Saml. S. Carpenter ........ Oincinnati ...... July James Finley Brown "'ICOlumbus ······IMa
y 
James Wade, Jr ........... Cleveland ...... July 




TFIED TO EXPI 
ACT. 
7,18721JUlY 24,18721June 8,1873 July 12, 1873 July 
22, 1873 Aug. 4, ] 873 Aug. 
2, 1873 Sep~. 5, 1873 Sept. 
AlbertL. W adelphia ... !Jan. ]0, ]872 Feb. 
Henry E. Hi ladelphia ... Marc 4, 1872 April 





H. P. Roche ladelphia . .; June 4, 1872 July , 
Henry Phillips. Jr ........ Philadelphia ... Nov. 11,1872 Nov. 29,1872 Nov. 28,1875 
Chae. Chauncey ........... Philadelphia ... Nov. 19,1872 Dec. 4,1872 Dec. 3,1875 
F. Herbert Janvier ...... Philadelphia .. Jan. 7,1873 Feb. 15,1873 Feb. 14,1876 
William B. Wiley ........ Lancaster ...... Feb. ]8,1873 March 4, ]873 March 3,1876 
H¥II"Y Reed ............... Philadelphia ... March 25, 1873 April 12, 1873 April 3. 1876 
EmPard Shippen ......... Philadelphia ... June 16,1873 JUly 4, 11173 July 3,1876 
Kinley J. Tener ........... Philadelphia ... June 16,1873 July 4,1873 July 3,1876 
John RnBBen Philadelphia ... July 1 1873 J I 7, ]873 July 3 1876 
Wm. F. Rob bu~ ........ July 7,1873 July 
8am!. L. Tay adelphia ... July 12, 1873 July 
John Howel ladelphia .. ~ July 12,1873 July 
Theo. D. Ra I adelphi a ... Aug. 6, 1873 Aug. 
Joshua Sper ladelphia ... Aug. 4, 1873 Sept. 
Samuel B. H ladelphia ... Sept 4, 1873 Oct. 
John Sparha ladelphia ... Oc1.. 4, 1873 Nov. 
Edward D. Ledyard ...... PhIladelphia ... Dec. 1,1873!Dec. 9,1873 Dec. 3,1876 
Joseph S. Perot ............ Philadelphia ... March 17,1874 April ]0,1874 April 3,1877 
J. Paul Diver .............. Philadelphia ... March 17, 1874 March 23,1874 March 15, 1877 
RHODB ISLAND. 
Charles Seld vidence ..... :Mar h 16, 18741March 
SOUTH CAB 
AugustusE. rleston ..... :July 
TBNNBSSBE. 
Henry F. Dix .............. 1 Memphis ........ 1 Sept. 16, 1871 1 Oct. 12, 187110ct. 3, 1874 
1 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. vii 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CoNTINUED. 
VBBHOl!rT. 
DATB AFTEB 
DATB 01' WHICH DATB 01' 
NAMB. POST-OPPICB. COIIVISSION. QUALIPIED TO BXPIBATION. 
ACT. 
Wilham S. Newton ...... I Brattleboro ... IMarch 28, 18731May 1, 18731April 3, 1876 
VIBGINU.. 
John S. Rady _ .•••••...... IRichmond ..• _/'Aug• 2O,1872/Sept. 4,1872ISept. 3,1875 
Goo. C. Bolt .•••••...•••.•• Halifax C. B ... Dec. 1, 1873 ,Dec. 6,18731Dec 3,1876 
UTAH TBBBITOBY. 
William Clayton ......... ISalt Lake ...... IFeb. 17,18721March 4, 1872 I March 3,1875 
"v ~" 
Digitized by COOS Ie 
